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dlicaH' oficiilinriite m MU, « ÍIMIIC í>ii»lru J i " «l^intrt pir» 
IA« (tema* purhtu* A« la miiuio pravinciit. (I.fj rf* 5 *í« JVt* 
«íeatAr* ^« IKS? J , 
BOLETIN 
T.M luye», ¿rJcrtM y •nancíoi qH««0 minilefl pabüc i r e» 
lot Bolctinc* oficinlcR te bm Jo remilir •( Gofa puliU*o r M -
pcctivn, fHir rayo cimduclo »c peiíirin i loa editorea i « htt 
nienHitiiailiii (jerióJíwt». Se «ceplúa ile n í a dUfoaiciaa i . 
1»i Si'ñoiM «apiltnri Gcotrakt. firdenei i * 6 * i M t y • 
A Ayoito -de (830.) 
LEON. 
ARTI(:tjr.O DR OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N i i m . 113. 
E l Exr.mo. 8 r . Ministro de Ilnr.ienda me' diri-
ge non facha aS del mes ¡iróívirno pasado la Real 
úrd.'n siguiente: 
«Con esta feclia digo al T)ireclpr general:<1el Te-r' 
soi-o público lo s¡»u¡ente:=Iliiio. Sr.: Disp'ucslo por 
los arli'cuU» 9.° y SO de la ley de 1." de¡Mayó de 
1855 que .el Gobierno; asegure á los .establecí míen-
los de Beneficencia las reñías líquidas que disfru-
taban en aquella'fecha, y deseando S. M¿ .que los 
expresados'establecimientos no carezcan u n sblwdiá' " 
de los auxilios que' les ' propórcióriaban ' Ipscensos .'. 
y lincas de su pertenencia que se vayan redimien-
do ó enagenando, se ha servido tnaúdar, de con-
formidad con lo propueslo'por V M . y por el Di-; 
réclor general de Contabilidad, que ínter in se 
acuerdan las reglas generales para la inversión de 
los producios de los bienes declarados en venta, se 
observen respecto de los expresados auxilios las s i -
guientes: 
1. a A . medida que sé vayan redimiendo y ena-
jenando los censos y bienes de Beneficencia, las 
corporaciones y establecimientos respectivos podrán 
reclamar de los Gobernadores de provincia el se-
ñalamiento de las rentas líquidas que dichos cen-
sos ó bienes les produjeran en 1." de Mayo de 
1853. . ' • • ' : 
2. a A las solicitudes acompañarán los docu-
mentos oportunos para justilicar el producto ínte-
gro anual de los censos y fincas en aquella fecha, 
los gastos y cargas de todas clases que tenían, y el 
producto l íquido efectivo que resultaba al estable-
cimiento ó corporación respectiva. 
3. a . Los Gobernadores tomarán previamente los 
informes que crean oportunos para la completa, 
instrucción dé los expedientes, y con ellos los pa-
sarán á' las Contadurías de Hacienda pública para 
que practiquen la liquidación de las expresadas 
rentas. 
•. :.4.a.i ifJas Contadurías , con presencia' de los jusliT 
ficantes: presentados en apoyo de las solicitudes, y 
en vista de las fechas en que se hayan'redimido ó 
enajenado, los censos ó lincas, y en que hayan ce-
sado de percibir >us rehtas'los establecimientos ó 
corporaciones' respectivas,: practicarán las l iquida- t 
cípues y' fijarán las canUdades líquidas que en-su 
equivalencia deban satisfacerse por las Tesorerías 
«le .provincia.. Del pród ücto ín legro en 1.0 de • Ma-^ 
yo. úl t imo deducirán las cargas,' conlribucionés y ' 
demás-gastos de todas clases con que entonces es-
tuvieren gravadas.- < ' •'•">: ••/>••" 
. • Si? . ;Catt.^pt^«nc& *!¿l':jf#aU»d«-.;<le-«ta8 -Kqiii^. 
|(^ione«H4ósVtiol>^rnadoresi- si las hallan conformes; ' . 
,' ^Bsigh. trát t ' SU^pagoVméns^^^^ la- Tesorería!* dé •',".""' 
•ía 4irovincia.^y darán conocimiento de estas' deier- ' • '• 
minaciones a las respectivas corporaciones y esta--
blecuniéntos, y á )a Dirección general del Tesoro 
publicó. 1 
.6.a Las Co'ntaduríás anotarán estas declaracio-
nes en la cuenta que lleven á ¿ada eslablecimien--' 
to ó corporación por el ingreso é inversión de los1 
productos de sus bienes, conforme á los artículos! 
66 y 67 de la Real instrneccion de 30 de Junio 
últ imo; les cargarán en ella las cantidades que se 
vayan satisfaciendo,•: y llamarán la atención de los-
Gobernadores á medida que se entreguen inscrip-
ciones á aquellos para que determinen la reduc-1 
cion de dichos auxilios ó rentas en proporción al 
importé que deban percibir por intereses de las 
mismas, inscripciones. ' . 
De Real ó r d e n lo digo á V . I. para su inte-
ligencia y efectos correspondientes.=De la propia 
orden lo traslado á V . ' para los mismos fines.' 
Dios guarde á V . muchos años. Madr id 25 de 
Febrero de 1856.=Santa Cru't.» 
Lo que se inserta en el Bphtin fifiaial para 
conocimiento dé los Administradores de Henefi-
cencia y demás efectos que correspondan.. León 1 1 , ' 
de: Marzo de i856.==/,africto de Azcárate, 
JEl. limo. Sr. Director. gmertii -I7» ^ .sMmStX. ¡ste 
la Jimia di: la Deuda .pública me dirign'-nn áB 
'irle ^elrrcio ultimo, la IiéáUor]denjy'mO(lej^s'.~:iitte 
á continuación se c i / i r tman : 
, .ÁJltiK). $r|==r.a Reina (r\.'T>-';^) so lin . é i ^ c n -
«io dt! I¡i cotnuiiicacioii (Je esa J mi ta, fecha y^; '«Jíl-
comente, «s|ioniiMido l a conveniencia y necési(l¡('il. 
<le < < l « c l a r a r sin efecto é l art. 15 d e ' l a Real ÓTiIsn 
<le 30 de Enero d e i S S S / y que en ve / , d e reníi-
1 irse á las provincias, c o m o en é l se dispoiie, los 
títulos q u e lian d e eiitrejgársefá los:ííti'é!Íclore'sñ)(ír 
]a deuda del persona!, 's^vérifitiwe jSu^élilri'g.-ij eíi 
.Madrid, según se eiecüla' cón Tos demás( locaiñen- . 
íhs-'deíl.v Tíeuilá' del"'"Está'doí''SE'íi^"-•sü^i^í5Hse€'u¿nc^iij, 
p'ei-sua>lida',S.;'-M«;de¡q-ue de-lleMarse-á' etthb I.-*' i-e-
perjujciós-aliiEslado; - y .deseandoi conciliah ilos in-1 
teieses-dél ^'«SOIIÍO • ct)n..;;lds ,'dePÍU»; acheedoresiuá 
dtclianDeudal qiie-residen ¡en, provinciasí ei.i s i l n i a ^ 
yoilii|)ai,tei'iinA.éres;ir)os •por . ipequéñas ¡canlidaiílrs,' 
* «pnformá ndoséicpn lo i es|Mieslp : acética. i.;dtd/ • pa r.ti-
• cu'lar.f..por la..Asesoria general¡••»le;» éste iM.inisterip,; 
'haltfeD.Wová'bie»^r^Wer,--!U''';^b-qae»let<siw)-éfecfe. 
to lo; dispuesto en,el iar . l . 15 de -la • He.il iórdéii de 
30,de jEiíeif»•áe . 1 . 852^ ¡que-en.¡su(iugan.pse¿.en-»» 
t regüen por- la Tesorería de' la Deuda >.púhl'ica'¿ losi 
;iíl:ttlos\y: residuos' de Ja' del- {¡ersonál; '.concias r r i i s -
T i i a s í t o h i r i a l i d u d e s qi ie-se-Trerif ica •lái denlos', demás 
d o c u í t i e n l o s de :la .tlethEstadái.' ' S ^ f a i t a - q u e i l p s m*, 
teresadós 'q t ía:residan:.en: l a s ^ c a p ü a l e s de'.pifóvinpia1 
pueda r ¿ ' r ec ih i r / . - e» esta ( ¡ o r l é - los'líiu los. e spresaf lo j : - < 
• sin íiiéfc'esidad¡de otorgar jodier;.: eu •«K'Liiila'iif'oriii'a'i 
se presentarán a los Contadores <le Hacienda! pú-j' 
Idiisi- dé las .«nwnw^/--:é.íflde»í<íficátid«»-".,''íiU':.^i!rííí»ba, 
susbriliirán'•«•na ' a u l o r i M c i o n que li'idiián 'de illevat; 
esléndidariisn- pajiel -«W- selló ,4-", ' íacullamlp .al su-¿ 
g(ítp.-.it|ue tetlga n rpon-conveiiienleí para' recogep . ios' 
t í tutes d é ' l a s ' o f i c i n a s , de, la:-fiéuda^'IMchaliaütoriza-' 
w o i i ^ r e v e s t i i l a del^V Bi'^dcl tíootyjtop y dd .se í lb -
defla!''(){iciiiaj'¡se pasará al•.Goberiíai/ór- d&'ila ¡prp^-'' 
viiicia..¡i'fespccliya,' iá'ftn de.queila ireniita-.á¡esa";1 Un-> 
tai que la c o n s i d e r a r á , c o m o ¡ d o c u n i L M i t p .'i hastaiite' 
para .vei i í i caT , ' l a !«n t i«ga , ' S i e m p r e - quei/Jáfipet-sOna' 
au lo i i j í ada , ; i . i l^ i i i i í ique i también slaú.súyai.ipSiS-s.IiOiji 
• • acreedores de la Deuda del personál.iique!! residair 
í'u.era f ia las. -íCa^ilalOs de :provinciáv'':X)Oíiífáii ',as;-
nii^nio, p.restíiitar s u s autorizaciones1- élitendidÁs'en 
la. • forma,.indica d a i en. l a pt-bvericio'n,:'antéi-irirjtah- • 
le;íosiialcáldes conslilucionales- respectivos;'•.•en: cu^ 
y o caso deberá legalizarse la.ifirma':;p()i,'.jíte'dio1i('fe; 
cerlilicacion del Alcalde y 'Secretario del 'Ayuii la-
iniento,I 'estáhipát)'do' ademas e l •sello, di; Ih a l d a í d / a . 
Esta' autorización s é remitirá - e n segiiKla lde óllbíó á • 
la' Cóliladuríá d é ' - l a ' 'provincia1 para TjVte>!'á ' s ú vez 
certifiqué d e lá -idenlidad d e las'íii-ÍHasj. y -la' d i r i - ' 
ja a l Gobernador, á fm d e qxie la d é el CIH so coi— 
respondiente, y 41' Qu*-' con e l ólijelo d e un i ío r -
.mar ."sle servicio y cvílai las dudas que pudieran 
« O R u r r i r s e , esa Junta redacte y circule por medio 
~dépla Gaceta y los Botetines oficiales de las p m -
'Vflncias el u i o ' l c l o ó modelos necesarios, lauto de 
las;aüloriz¡icimies que lian de estender los i n l é l ' e -
"Sai lc i* .en l o s d o s casos , 'es'iiresadds,' cóíiió de las. ano.-
^'tacioiies que deban hacer.en, ell.-.s los respectivos 
.H^in'o'ióíiarios ante quienes han de prese l i tarse ' .» 
!:l)efReiiliórden do comunico á V. I. p a r a su c u m -
i-píimiertto,» 
• E n ^su • consecuencia, se publica este anuncio 
p a r a que: llegue si ¡noticia d e l o s acreedores de este 
r^ajíioij-qn el c o n c B i H t i ; . » ! ^ que |as autorizacioues de 
'iJUe sé ¡trilla h¡in;'íde; est!ir|:ar'i!i^{jailas á los modelos 
' q u é - se ^estampan -á coiiíihiía'cioiij s e g ú n e l punto eu 
. iloode: re.sidaíi. los-íiuleresadosi^.Madt'rd' aé'rtg'-Fír" 
• brero de l ^^jS^ 'EJydir^clor j^gei i^ '^ i .J i resi tkiUe, 
Aiidjre's íIluviáiib.=rÉl Secrfílario, Angel F . de :He-
-redia. 
MODISLO N . " .1 .° 
vRiira-:(M •4>6i»eiimi:i*t¡Í«Mtt--tnito¿ eapiiales-fopi>iti'ltcia, 
• ' *... \¡ 
K1 qne suscribo, usando du la faciiMad .(jue le cmiciMle la 
• Bf-al i'irilb!i:iTi'/23i ¿IB t'iíl)i;i¡f'o"íli! e*te íáS-'i''li'a¿Uriiái'(* I). X'.ÜS.) 
rtHsjileiitc uiv Madriil, (¡araiqúfi en sú'niiihh.ii; leciij.V'i'télli- ífosii-
' ri.'riii du. lir Oiiei 'niiri.ile la .Doiiila/iiúlilicn los'dm'iiiiientos i lc la! 
'Oihida ííi'l (.'urtioii.-ii i|ue Í(!.ci>rrL'S[iiii!il¡iii,|)í>r el ;.sa|(tu,i|ueíre-. 
• «alÍi>|Sr!iu'Tnvnr"i'lb"lii'l¡iiiifdacthiiele l.ís lialiéivs .iliniia'ilos...que, 
Im cIcvHiijiinliv conio^ccsdiué, ,pétUíái i íM¡4'-tni^lúüb'•• i tt ivi i , .«« 
' tul parte JinstU lalfecha,, cuya liijiiiilai-iiin l'uéiiirauticada .|¡l>r',la 
(Joiiladníia iiu. üucijiiida pública du tal jirofíiicúi. Fecha y.licma • 
del ¡ulurusádú.' ' • ' 
i,;.,.-,,-,! ; I(h;Titificó -¡íiut'petrxona,.. . : .;•,„. 
C l CnutB^or du Ubcifliiilu• (JÚIilica ilü ¡a pruviucio, , ,,'; 
Aquí el sello de la Contaduría . 
1 K G T A I Cuándo'Jos intcranilos éri lus liiiiiiilacioiicsilp-iija'n 
por:4Wreiicia,.aeveditaráu usta «iialidad « H !l¡« '(jiiiitadiiraas 'de' 
p.i-.(,i.vHic¡:]S,'y; estas. Ip ooníignarnu. asi. tiaju . sti ; j i'spíiiisaliilifladV 
en .el (IIÍCÍO.HUB por'-coutluetq'.dq ./y», j^<;^er(M((or(9i,fMi{ .^l«.'fiÍr|-. 
gir'á ía'-WrfcéRiii di) la.Uuudii .¿I remitir las uüluriiacíúiitis pu-, 
ra recibir los créditos. ' * " ' 
M O D E L O N : - ^ . ' 
:'i.n:. 
:Pdm los Acreedores Jue residen a i los pucMo^dc, lay provinmas. 
-•••El^iie siiscribe¿: usando do ¡la fiítnitad ''(jué 'le' coiiceiie'ilu 
Heullórijen di!.23 de, Febr«ri>idel toirriuute-aito,- aut<inií«' (», I),' 
1' . ile 'r.J.rc.Mduiile e», MadriJ, .pijrii i|«B,'Cii íjvi ..nuinlir.c rccojUii 
du lir'lV'sorer'ia de lii Dir'eccióii gcni'iai du la Deuda pública ¡iw 
dnctimcnto's d« la -Retida -del p & W á l / i j i i e 'lé"¿¿rV<*¿>ó»Ml»ri' Jkir' 
el saldo <im! rosullé (i su laitir de ¡la iÍ(|<ii(l;icioin di! ¡•In«,''bnbi!':..' 
res alrasadns que lia devcnjíínliiíom» cuaitlc. jieusinnislu ó em-
pkaUn activo en lal pane hasta tal fecha, cuva. Iit|uiduciuii luií 
/ 
prartlrmln fiar Iri'rnnliiiinno. ilo' H.'i'nlpr.iJa pilbllM do (la] 
vintiii.) Fuchu y llinia .del ¡nler,<¡siiil(). 
pro-
Tí. F . (fe T . y O . F . fin T . AtrnMa ol primnró y Sécrptiir[!> 
el íL'jCintdo del Ayiiiitiinitciitd ci.iislHiic.ioij.il -di* (luí' (Hii'iilii) 
«•ni'lUiíimiiis. iinif la llr.<n».'t|i|e ant(>c«<l«'<«(.,jlRj.iiufi<i'j«*1i>lra.'ila 
(I). F . N.) i\v estii .yei'iiiilnd i tquiun. eoiiQiúiiiii^i. ¡'..'Inmi".^^.!!^^ . 
es'ln miriiiii que hciinUiinlirtt piiiiur bu sus ufterU'us.szf.uijiu j . . 
lirníil ,(lel Alcnlde y Seiircl.lrio. ' " . i . i p ; . ••,:.'¡ 
. .•,(,:,•. i1 , ': • ' I:-: '•• !. 
Atjuí el sellp <lel Ayuntamienta 
Aquí él de la conladuria «le provincia. 
Acjdí lá'certtfiCTcíori ylel'Cohtador para la. íHenti-
• ' dad de las ' lirriias.==Feclia' y firnia (l« 'dicho1 
,1 • Gohtado'r. ••>••••*•> •<'"•' •• 
• N O T A i " Cuando cl tícreédor'Ió íien p'nr Keroiiciai, lo'ücri idj- ' 
f«.i4;pi^inmeni9¿*iite'H.'€on(|i*>oc'Ylii/la.iirn<ini!Ífl,'.r. i'sinvW- < 
rups^mna *e.t"fpn.;sarA.(M| «j, ,<iKcin, . « m i , qucydiitlw .Contadu.na , 
rémila n i» Dirbccioii <|e la Uuuda jiur «oiiduct» dei Gulieruadur . 
la ojteíór'áriWizii<í¡ÓM.: " ' • • ' .> ' ''' • • ' ' ' j ' ; •'r'' 
->!;j^' - '-• :,>f".''. !- •¡'.•«•i'.''" r.:.;!' •, ,)•>{.:UHÍ\ 
JJO </ue se p u b l i c a -en este perio( l ¡ f ,0 ' * > / i á a h * p a - í . 
r a \ - i v & o e i n ü e n t o > f a , X J o 8 ; y , m t e k e ¿ a d a $ i U i b e m v - > ! f ¡ d e 
M a r z o d e : ; i & 5 f i : . = P a ¿ i a t : ¿ ' o de- A z c á r a t e . ^ . 
E n c i tmpl imi lHlodt maulo premm el .orí . i " de. la ttegt.Sr-
deri 'de. Í$..de..Aghsio:ilt! 18aí , - s i ! iyi.s(.'cíu á hiiiiilnukii'im ' ü m M & n 
glnmenlu ó qun han de SI/JV/ÍD'SS- ¡Mía et itijimcirde••¡taradas los 
pan ¡calares >qú<: bis' *snil¡lr.:Mii y n e í i a ' prooíiioia. Lena: i . " de. 
Marzo de i S ' ó í i . = f ' a l r m u de Ázcdrau'. 
M I N I S T E R I O 1)12 F O M I C N T O , 
Agncul tu i ' a .=€ í rcu la r . 
E l AV. ñlinislro de Fomento me ha comunicado 'la Real or-
den siguiente: 
«A los Gobernáilorcs de las pnn¡lirias digo con osla foclin 
10 st<suioiite.= Vislns !¡w reclamaciones I|IIC.IHIII ilirigidn ¡i este 
Ministerio direrentes dueños de paiailas párliciiliireí, én ((neja 
del grav.imcii que ¡nfieien á «sin imlustria, lás dielíin y dei eclios 
tljie se liallan asi<;uailos ¡i los Uelegnilos <( .veteriiiaiips por. lag \ 
visitas que hacco á las n¡isiuas, para el reconoi-imieiito y apro-
baciun de semcntali's; cuyo gravcinii'u aumenta los ili'rcchos 
que tienen que snlisFiicer « los \ e^cr:iiwrios que van i .las urde-, 
lies de tiis visitnilores génerales ilel ranio.'' ' ' ' ' ; ' •' : 
,• Vista la- Kéal •¿rilen de .HjIe Aliiil i l i f lSiO, en cuyo arti-'' 
culo.14 su previene,que ciiaiiiloliiBdiii'flosiie.liis paraja.SilVni-i^ 
paii a la capital el ¡janailo para ser reconocido, sol» ti;nj;aii t\u.! ., 
fatislii'cer los 'di.'rcclros' ile iin vciiM'iiíáiú), y' esto'ciiii, ¡ifn'filo '.il' 
nraiicélique cn>el:iuismli' sií'inarfii; y 'qiiil vstaYiuíbli^ados^i sn- !'' 
t¡sf:jci'rlos,ta.i|ibieii, al .Delegado, -y: dicUÍSi á ésieiv» aliiVelilrioiirio^ y-
cuando,por.. conyeuicitria, é.coiuodidad propia ,(!X'i¡;i;n qm^víijan. 
11 ieidnoccr los' seiAenta'lus'eii loupunliM en qiie tienen estable., 
cidas sus paradas: • " '"' 
Aleuiliendo á igue 110 es dable prescindir de osle previo y 
Jlrillter, reconociiiiiciito''parn anlnfinir el- uso'' ¡líi'lris senhfníifíeir' 
en las paradas retribuidasi y á'quo. cs volunlario en los dur-ños 
el exigir que aquel se verilique en su caso, siendo por tanto 
juslo qu,' sea di- •¡u ciienla el aumenlo dé gastos que oc.isiouan, 
y podrían rácililoíiile eiilar':" " 
- Ateiidicudo ti que no iniliian estas mismas raiones en los • 
r^conociinieiilos o'e,;I('S |VÍs¡lailoreíi t;i>.iu>rn|.<tt,.i|tt«i1,l,,n »o medio 
de v igilancias y cnuiprobacion, cslaidi'cido. por el G dnerno en 
i-I iulcrés general de los ^aiiaderov; oidíi la cómisioii ih< cria ca-
ballar del Kéal Cotisejn de Agricultura. Industria ' y Oimi-icirt, 
y de coiiroiniidiid. con. su iliclauied, «it ba disimcslo ¡o sis;uieiiie: 
1.° Se recuerda á Y . S. el punluid rumplinvb'nto de la|'ir- . 
<:i:lar.-ile 13 de Abril de 184!). sobre ..pinadas públicas, y muy 
•csprcialüi.enle é l d(YM'{LMiln-il4UelIa;ñ!^m,ái''at({'i'rtii!iiilii' que 
aio lia .de ¡asistir-al réconoetmionto eOn -elDelegailo, y á sus ó r -
•defiqs». .mas que JIII .sido yeterjiiarió; ,y que la larlla de .los derc-
.clios que «e baii.de cob.rai;,,y qiie.^i! , bidla . deleriiiinada, en el 
i i i l smi /art iculo'és la ^ sigii iéptei , asésenla Yeaf.es; piir .el' recóuo-
iciHriiíiiló'y <cérl¡licacion'íle o':V 'séínénliil: noventá' por el • de"dds;' • 
•ciento por el de tres,: y clentd veinte por, el.de Cuatro (MI ade-". 
lautc.:.Las (líelas de.viaje f.ijrán,,'jMijrii (.'ailu^uno, .un duro di,ai:ip.u 
2 . ° Al , veterinario que ;«eoinp«&a al visitador, general, bajo 
•sus irir'dencs, pefclft'iVií 'eiVVbiiíníiijniídoif'dé s'u't'niba'jo' uii sii'eVdii' ; 
¡fijo « i enrg» •del. KM-ailnV Por • ilanío ces'anVti)dO¡hlii¡iiii íltí 'ijaSios ^ 
y derec|ios;al.mismo por los ,ilm.BoS¡de;1as para'dan parllcubircs:. 
:3." Ácogicndq ^oda quejj .ilo.c.uuiijp.l.aila q i j e . s e j é . á t V - . S . . . . 
acerca de"lá trafisitresion cuutrii estas clispiisíciciniís, la repiiiiiirá 
V . S. con toda se\1eridai|l,'!dandf>i ciiénlir doliste'"Mihistehó' píini' '•' 
la residuclon' conveidente,' v éntreñando aV culpable á los tribu-
.nales, para el procedimiento á que bubiers, lugar... .; . _ : „ ; , . . . , . : , 
4 .° ji»ias 'lti'alei>.ili$|)oiiicii>mti.«» ¡nsertaráo en 'Jn, Gaceta y 
•Bit 'id .fifiieíin iificial'di: eslii ílinislerió.'disponitiiiilrt qué lo scúu 
•asi inismo en ei de esa.provincia;.''y íciiidar.i Vv S. dé; qué se ré'-1 : 
ín:pdttzci¡ii,1('irt"dos los,iiüraeros:qu!! ,si! |iubliqu.en e^mel mes Ule 
jlarzn de caila aíio.. ^ _ , „ _ , . ; j. ¡ V. v,,',',,., , / i f J | , r» , . 
Oe 'llé'd'.oVd'cii'bVdigó fi'V.". S. para'su pu'ni'ual cuiiípliinii:!!- • 
lo , encargando' lajubieli Ü. M1 á' loÜ¡visibidóres' y': Iji.degadii's 'de 
crin caballar, á las jimias .provinciales de Auricullnra y á los'.Al->l 
x'ajiles-y ^^iA^nii<^l<>8d«.ja.|>ai)le.qne}f^|ie^Uyainli>nte leí c'pr-
ri'spónda. . Iliiis guarde á V . S. niucbos aüos. l l id i i . l .19 de , 
Agb'stir d ^ ' i S ü l . ^ l . u ^ a n v i i i T ilé iii^proiiiá' lté¡d .lírijén' Ib 'co-'" 
m.unii^ o á.iV.'.>.S.^rcMMicargándi¡li''sii tfufiifiliiilinnrn.' J « : i ¡ » 
..JLo lieal úriIcn de A'H .dt .-[hril di , 18'1* 5OÍ sij ci/.a.se Zia'pit-
•blitadn enj l Jiotelin ofteial, .»i.tiui.. 2J,,_.wnes¡iuitdiejifc_-al. difi 3 
.det uctudi: ' '" ' " ' " " ' " ' 
" '• ANÜS'CifÓS'ÓFlÓ'ÍALES. . . . , , 
• -Í» ¡O ' / • ' i • •. •'• < 
P o r a c t e r ü o de l Ay' i i i i lani ionio: ..de_ Aii i j i iagp 
M i l l a s y con m i apiviliacidii, su l i a cslnlilecnlo 011 
dicha villa y su l iarr io ile ¡ irri l ia u n ' m e r c a d o ' $ ' £ ' . ' 
IIKIIWI q u e t i í i x l i á lugar , en Jos «lias M i é r c o l e s l i luie. 
de toilo g r a v á i n e n . I .o . q u é - s b a n u n c i a ¡il | » ú h l í c o " 
para su conocimiento y eCecioS' convenientes'.; l^bón1 
y Marzo , 8 de 1 8 5 ü . = Pati;it;ió de A / .cárale. * ,. 
COMISION P R I N C I P A R B E V E N T A S 
DK IMÍH'.' 
Anuncio ;)aro (a sñbatla de graaos'.en toda la prooiricia. 
"'Vór '(li'spds.icinii''de la D i r e c c j ó r i general de v e n -
tas de b i e n e s ' ' i i n c i ó n a l e s se r b n i á l a t i en |nílil¡ca s u -
l iaslados • grahns!' e x i s i e í t U * eh'': las1, pan eras d i : ' la 
O o i m . s i b n h T e V V e n í a s ' ile eslii 'ciudajl 'y 'en laS d é los 
partillos;; q u i * r e s ú l l a i í del' estado '(jiiiv acohiparia . 
'-¡ .Kli . -aclo í l ' e n d r á l u g a r ' e i i • las l^asas:Co'nsisld'ri 'a-' 
los :ile; las ¡'c.d'iiv.as de p á r t l i l o de • 1 S vá 1 I ' de! ' d ia 
2<S,-del-.me.s: actual ante '• los Sres: Jiiece's'' de p í ' i - ' 
n i e r t f í H i s t n i K i a ' ¡de ca'da ij ' i ío y ' c o i í ' í i J t e r v t l n ' c i o t i ' V l i » ! ' ' 
p r o m o t o r ••• íiijciil del•"\Iuitga'.l'o' )' d é ! ' s í i j licd de l 
A y u t i t a n i i c n t o í r e s p e d i v ó s ; ' ! - ' • 
m 
L a sulmsla constará de dos actos: en el p r i -
mero se verificará únicamunte por la lotalidail de 
los granos existentes en cada parage de los desig-
nados nliriéndose ¡i las l á en punto del día, y 
cerrándose á la media hora dentro de la cual se. 
admit i rán las posturas de lodos los (pié se preeenlen 
á la licitación, adjudicando el remate en el mejor 
postor si le hubiere. 
Que' terminado el primer r e i r a i é y con l ic i -
tador ó sin él, se abrirá un segundo remate por 
espacio de otra media hora en el cual soláinenle 
se admit i rán proposiciones parciales á los loic* en 
que se subdividirá la totalidad de los granos que 
lo será de 50 (anegas por (o menos. 
. Que este acto se cerrará á la hora de lá una en ' 
punto adjudicándose los veniales de los lotes á 
los licitadores que hubiesen presentado proposicio-
nes nías ventajosas en el precio por orden descen-
dente de mayor á menor "hasta donde alcance la. 
totalidad subastada, en el primer acto. 
Que las subastas se verificarán bajo las con-
diciones siguientes: 
i ;a Que no se admit i rán posturas que no cu-
bran, el tipo que se señala. 
S.a Que bajo esta condición se han dé admitir 
proposiciones de todos los que se piesenlen á l i -
citación hasta que la voz publica dé por conclui-
do el acto. 
3.a Que no han de hacer postura los qutí!. 
de cualquier modo intervengan en la venta, sien-
do nulo el remate que se celebre á su favor. 
.•v''4^ ' :! •Qtie'' la ; adjudicación'1 dei;esíá: lia: de s'ér' 
aprobada por la Dirección general dé ventas de 
bienes nacionales sin cuyo requisito no será válido. 
5. " Que la cantidad en . que se rematen los' 
granos ha de pagarse indis[)ei)sab!en.eijle en nie-
tálico con esclusion de torio papel sin que se ad-
mita, mas calderilla que el tres por cíenlo de- la 
cantidad. total que se satisfaga. '•. 
6. a Que el pago ha de ejecutarse'en la Teso-
rería de Hacienda pública de ésta provincia á los' 
8 (lias siguientes de haber notificado al compra-; 
dor la aprobación del remate, previa la liquida-
ción respectiva. 
•7.a Que obtenida la carta de pa^o le serán 
entregados los granos que le hayan sido adjudica-
dos por ¿l Comisionado suba l l emó del partido 
respectivo en los puntos qus S3 mencionan. 
8." Que será de cuenta del rematante los gas-
tos que se originen en el recibo de dichos granos 
y en trasporte al punto en; que los entregue. ; 
9.a Que asimismo será de su piienla el pago 
de todos los derechos del espediente hasta* la e n -
trega de los granos que se le adjudiquen. 
10. a y últ ima. Que en los tres dias anterio-
res á. la celebración del remate, y desde las nue-
ve á las doce de. la mañana estarán, abiertas las 
paneras en que se hallan depositados los granos que 
se subastan, para.que puedan ser reeoiiocidos por 
los que intenten presentarse como licitadores, pro-
hibiéndose absolutamente estraer muestras bajo 
n i n g ú n concepto.' 
• E l siguiente- estado manifiesta las cantidades -
existentes, coa cspre&lon de lus pueblos en que es-' 
iáh 'de'posiiadós-los granos y tipo que ha dé ser-
vir paira' el Témate en cada especie y partido. 
.f.tvrinAnt»;ExisTr.sTiB.. 
P A B T I D O S . 
TIPO PAIIA Ef. IIRMAI'E. 
PUEBLOS BN QUB- ESTAM LAS . "-'na» • CBSTOSO • CI-.II«I.\. rHino. CESIESO. CEBIDI. 
PAMil tAS. Kan.'i:ul." cii i ir. 'Faii .« ce l . 'cuar .» Fan.» CÍ'I.' cuar." f a » - ' f"»-" - t m * 
/[<. en. B». c í i . II,,. e » , 
Lcon.'. • . ¿ • • • 
Astorga.. . . . . 
liafie/u. . . . . . 
Murías. . . . . . 
l'onferrodn 
Klañu. . . . . . . 
SnlwgMii.. . . . . 
Viiluncia de D. Juan.. 
Villufrinica 
l a Vecillo. . . . . 
Lcon. . . 
, . Aslorga. . 
. Bañe/.n.. . 
. I'ieilrdlita.. 
. Poiiferrada. 
. Itiiiñu. . . 
.. Snhagun. . 
. Yillumnnan. 
. Villaf raima. 
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Ademat de las tspresadas canlidadet si subastarán también las que se recauden hasta aquel d ía . León 11 de Marzo de 185(».-
¡man Castaüon y Acebedo. • " ' ' . Coloin
D. Juan Gómez, Juez de primera instancia de 
yillafranca del Vierto y su partido &c. 
Por el presente edicto se cita, llama y emplaza 
á TDominga Morodó; vecina de Santa María de 
Lón, en el partido judicial de Fonsagrada, provin-
cia de Lugo, para que comparezca en la cárcel de 
este Juzgado, á defenderse de los cargos que con-
tra ella resultan, en la causa instruida en el mismo, 
contra su hermano José Morodo, natural de í .uar- . 
bol, por resultar autora de hurto de unas nabajas 
de afeitar con su correspondiente bolsa,-ejecutado 
en casa de Antonio Abad, vecino de esla referida 
villa; apercibiéndola de que no presentándose en 
el t é rmino de treinta dias, se cont inuará la causa 
en su ausencia y rebeldía, y la parará el perjuicio 
que haya lugar. Dado en Villafranca á veinte y 
seis de Febrero de mil ochocientos cincuenta y seis.' 
= J u a n Gomez.=Por su mandado, Jacobo Casal 
Balboa. • 
LEON: 'EsTiOLECIMIENTO TinWUiriCO DE LA VUO» t HllOS DE MIÑO». 
